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調査手法として、 A 市内の介護保険施設（95 施設）の利用実態を把握するため質問紙  
調査を行う。また、介護支援型ロボット（介護従事者装着用）および自立支援型ロボット
（利用者装着用）を導入する施設を対象に、現場実践者や利用者に聞き取りを実施した。  























 本研究は A 市の介護保険施設を対象とした実践現場における介護ロボットの利用実態に  
ついて追及するため、質問紙および聞き取り調査を実施してきた。 






 しかし、対象地域（ A 市）に限定した結果でもあるため、いわゆる地域間の相違点につ
いて追及できていないため、介護ロボット利用実態としてはその点に留意する必要がある。 
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